国文学研究資料館年報 平成２４年度（２０１２）（３/４） by 人間文化研究機構国文学研究資料館
Ⅲ【近代以前】
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
28 研究部教授 伊藤鉄也 イタリア H24.9.20 H24.9.26
29 研究部教授 山下則子 イタリア H24.9.20 H24.9.26
30 研究部准教授 青田寿美 イタリア H24.9.20 H24.9.26
31 研究部准教授 海野圭介 イタリア H24.9.20 H24.9.26
32 研究主幹 寺島恒世 米国 H24.922 H24.927
33 研究部准教授 陳 捷 韓国 H型.10.11 H24.10.15
34 研究部助教 入口敦志 韓国 H24.10.11 H24.10.15
35 館長 今西祐一郎 台湾 H24.10.18 H24.10.21
36 研究部准教授 野本忠司 米国 H24.1028 H24.11.4
37 研究部准教授 海野圭介 米国 H24.11.10 H24.11.15
38 研究主幹 大友一雄 中国 H24.11.24 H24.11.27
39 研究部教授 渡辺浩一 中国 H24.11.24 H24.11.27
40 研究部准教授 陳 捷 中国 H24.11.24 H24.12.3
41 研究部助教 加藤聖文 ベトナム H24.12.13 H24.12.17
42 研究主幹 小林健二 韓国 H24.12.14 H24.12.17
43 研究部准教授 相田満 中国 H25.1.5 H25.1.10
44 学術企画連携部 根岸理子 米国 H25. H25.1.17
機関研究員
45 副館長 谷川恵一 フランス H25.1.22 H25.1.30
46 研究主幹 小林健二 フランス H25.1.22 H25.1.30
47 研究部准教授 海野圭介 フランス H25.124 H25.1.30
48 館長 今西祐一郎 フランス、韓国 H25.1.25 H25.
49 研究部助教 加藤聖文 ロシア H25.1.29 H25.
50 研究部准教授 海野圭介 タイ H25211 H252.16
51 研究部准教授 相田満 台湾 円252.27 H25.
52 研究部教授 渡辺浩一 英国 H25. H25.3.9
53 研究部助教 加藤聖文 米国 H25. H25.3.10
54 研究部教授 鈴木淳 フランス、オランダ、英国 H25.3.10 H25.3.20
55 学術企画連携部 根岸理子 米国 H25.3.10 H25.3.19
機関研究員






















































































番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
57 研究部准教授 青木睦 バチカン市国 H25.3.10 H25.3.15
58 研究主幹 小林健二 米国 H25.3.11 H25.3.18
59 研究部准教授 海野圭介 米国 H25.3.11 H25.3.18
60 研究部准教授 齋藤真麻理 米国 H25.3.11 H25.3.18
61 研究部機関研究員 恋田知子 米国 H25.3.11 H25.3.18
62 研究部教授 大高洋司 韓国 H25.3.18 H25.3.23
63 研究部助教 入口敦志 韓国 H25.3.19 H25.3.23
64 研究主幹 寺島恒世 韓国 H25.3.20 H25.3.23
65 研究部准教授 海野圭介 韓国 H25.3.20 H25.3.23
66 研究部准教授 陳 捷 韓国 H25.3.20 H25.3.23
67 研究部機関研究員 高松亮太 韓国 H25.3.20 H25.3.23
68 副館長 中村康夫 米国 H25.3.24 H25.3.29
69 研究主幹 小林健二 米国 H25.3.24 H25.3.29
70 研究部教授 山下則子 米国 H25.3.24 H25.329
84
Ⅷ海外出張・研修一覧
目的 用務先
マレガ文瞥の調査打合せ バチカン図書館
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館
査研究に関わる資料調査
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館
査研究に関わる資料調査
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館，
査研究に関わる資料調査
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館
査研究に関わる資料調査
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図番館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図瞥館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図瞥館
日本古典籍調査 ホノルル美術館
日本古典籍調査 ホノルル美術館
日本古典籍調査 ホノルル美術館
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